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O que o cozinheiro cozinha? - uma experiência sobre como cozinheiros 
enxergam seu fazer 
Este trabalho investiga como alguns cozinheiros de cozinhas de restaurantes 
de Porto Alegre enxergam e significam o trabalho ou serviço que fazem 
enquanto estando no ambiente laboral. A intenção foi entender se o “fazer 
comida” pode ser visto pelas pessoas que trabalham com alimentos como algo 
que não compreenda só o “ato de cozinhar”, de fazer comida.  
 O trabalho usou da observação participante e da “participação 
observante” em alguns restaurantes de Porto Alegre durante dois meses para 
elaborar diários de campo e posteriormente fazer análise dos escritos. Partiu-
se da hipótese de que os cozinheiros tendem a enxergar seu trabalho como 
algo como uma “experiência gastronômica” ou algo relacionado com produção 
de prazer, de beleza, de arte. 
 Este trabalho não pretende retratar e relatar a realidade total do como os 
cozinheiros de porto alegre significam seu fazer. Mas lançar um olhar inicial ao 
que pode vir a ser uma área de estudo para compreender a mudança de como 
uma profissão é vista tanto pelos que a exercem como por aqueles que fazem 
uso dela. 
  
 
